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A evolução da produção científica na área dos estudos organizacionais tem ocorrido de 
forma significativa nos últimos anos no estado de Roraima. A falta de espaços para a 
divulgação e guarda de trabalhos científicos na área das Ciências Sociais Aplicadas, 
levou a enorme carência de conteúdo científico nesta área de conhecimento.  A RARR – 
Revista de Administração de Roraima, surge em 2011, enquanto espaço de guarda e 
divulgação científica, com a função de reduzir esta carência. 
Ao longo de seus 3 anos de existência, a RARR publicou 55 artigos de autores de mais 
de 15 diferentes instituições de ensino superior, o que permite identificar a importância 
das discussões relativas a Roraima no cenário da pesquisa nacional. 
Este ano, obtivemos nossa primeira avaliação da Qualis, órgão responsável pela 
avaliação de periódicos científicos da CAPES. Fomos classificados no extrato B4 para a 
área “Multidisciplinar”. Esta classificação somente nos incita a avançar mais no 
trabalho de melhora da qualidade da revista, fazendo com que a mesma venha a obter 
cada vez melhores escores de avaliação. 
Nesta edição, a RARR divulga 10 trabalhos dos mais variados temas. Entre estes 
trabalhos destaca-se o primeiro trabalho de autores estrangeiros da revista, que discute a 
gestão do conhecimento no serviço público. Ainda na gestão do conhecimento, as 
tecnologias da informação, também são abordadas em outro trabalho. 
De caráter eminentemente prático são dois trabalhos, um que faz analise de 
sensibilidade em projetos e uma análise de marketing que podem servir como suporte 
para estudos futuros nestas áreas. 
O endomarketing como fator motivacional, além de temáticas relacionadas a serviços de 
saúde, turismo e logística especificamente focados a realidade amazônica também são 
contemplados. Encerram esta edição artigos que tratam de demonstrações financeiras no 
terceiro setor e a educação corporativa. 
A cada edição a RARR consolida sua posição de principal veículo de difusão das 
ciências sociais aplicadas e mantém-se na busca da excelência necessária à ciência.  
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